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MOTTO: 
 
 “Always Be Yourself And Never Be Anyone 
Else Even If They Look Better Than You” 
 
 
 
 
Persembahan: 
Skripsi ini saya persembahan untuk: 
1. Tuhan Yang Maha Esa 
2. Chikung Lao She 
3. Papa (Alm) dan mama tercinta. Terima kasih atas semua 
kasih sayang serta pengorbanannya. Skripsi ini aku 
persembahkan kepada papa (Alm) dan mama tercinta 
sebagai wujud bhaktiku atas setiap pengorbanan dan kasih 
sayang yang telah engkau berikan kepadaku selama ini. 
4. Saudaraku yang tersayang cece, koko, adik-adikku serta  
ako-ako ku yang telah membantu baik dari segi moral 
maupun materi. 
5. Teman-Teman Seperjuangan angkatan 2010 
6. Almamaterku. 
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